炭坑地帯に於ける消費者の購買慣習: 北海道夕張市を中心として by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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第1表 北 海 道 浩 費 調 査
(炭磧地帯の部) 昭和28年2月 小樽商科大學商業學研究室
認 入者 の皆 さん ヘー 一
この調査 に、北海 道 の商業な振興 し、私速 道民 の生 活な 向上 してい くt;
め、必要 な資料 な得 ろ日的 で、道 内 の各地 で賓施 してい う もので す。面
倒 な=と なお 尋ね して恐縮 で すが、趣 旨な諒承 の上 、御協 力下 さ るよう
お 願 い致 します 。
整 理
?
llむなtこの
番 號 所
霧 騰 甥 こ翻 景 燃 炎iその襲階`そここん 工駐 その他
?
?
?
あ な7この家 の1職 業
該當 の ものな
?
?
?
?
?
?
??
?
?
勢務者、
會壮員、
商店主、
下 記の各種 の商品 につ いて、主 にお宅 の どなた が、主 に ど こで
お 買求 めにな りますか。最近 の分 につ いて記入 して 下 さい。
但 し、買求 めt:揚所ltrkの番號彪 もつ て記入 下 さる よう願 い ます。
買求め7こ揚所
町内の小賢店のとき
栗山町の商店のとき
追分村の商店のと毒
岩見澤市の商店のとき
札幌市の小賓店のと昏
札幌市の百貨店のとき
」_他の町村璽画店の塗
番
、號1
2
3
4
5
9-!
買求めれ場所
會薩の購買會のとき
生活協同組合のとき
内地都市の商店のと§
通信販費のと急
その他のとき
わか らない
1番8號
9
一… 一 一 一1一 碧 一
12
13H
品 刷 賊 め7・劇 買求蹴1品 名1買勅 た麟 買求めア・人
服地(生地)1へ 　
背 廣 腿」
婦 人 副_
子 供 服
呉服 ・反 物
シヤ ツ等 下着
毛
???
セ ー タ ー
帽 子;
ム 靴
皮 靴
家 具 類
金 物
時 計
ミ シyL
自 轄 車1
米
味
醤 油
酒
砂 糖
野 菓
魚
果
馴___
物
菓 子
1「嫡 房 具1
ll書 籍{
[雑 誌
スポ ー ツ用 品
玩 具
唯 業 衣
魔下足劃
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?
?
?
?
?
?
??
??
夕 張 南 高 校
%
37.8
32.0
9.7
7.2
4.9
0.8
0.4
7。2
人
181
154
?
?
?
?
?
%
37.0
36.0
10.5
5。5
2.5
1.5
0.5
6.5
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
＼ 學校別 口
職業別＼ ＼t
夕 張 北 高 校
人: %
38。5
29.5
9.0
8.8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
%
100.0
人
478
%
100.0
人
200
%
100.0
人
278
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1A6
(夕張 市)
小樽商科大學商桑學研髭室
??
商 品 別 の 購 入 先 一 覧
(昭和28年2月)
札幌市の1他の町村 會社の 生活儲1内地都桐 通
韻 店の商 店 獺 會 同組合iの商 店阪 喪}その他
信 わか ら
ない
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(註)購 入者非購入者の欄のうち、購ば購入者、非に非購入者心示す。
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